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de 11 excursio que 11 diumenge darrer efectuaren ab el senyor
Maluquer (J.) pe 11 Port de Barcelona, havent recullit alguns
crustacis y moluschs poch interessants.




PER LOS VOLTANTS DE VILAFRANCA DEL PANADES
daurant els mays 1902 y 1903
per
MOSSEN ANDREU M ALG:1, PBRE.
Equisetum arvense, L.-Maig.
Carex glauca, Scop. b) leiocarpa.-Vora d' ayguas.-- Maig.
Heleocharis palustris, R. Br.-Llochs humits.-Maig.
Gladiolus segetum, Gawl.-Sembrats.-Haig.
Scirpus Holoschamus, L. genuinus, Godr .-Molanta, 6 la
riera.-Juliol.
Juncus bufonius, L. fasciculatus.-Llochs humits.-Juny.
Asphodelus fistulosus, L.-Haig.
Muscari comosum , Mill.-Maig.
- racemosum , 1). C.-Maig.
Allium paniculatum, L.-Bastant coma.-Juliol.
- - L. b) pallens, G. G.-Menos extes que
11 anterior. -Julio].
Allium spha rocephalum, L.-Frequent.-Juliol.
- ampeloprasum, L. (?).-Raro.-Juliol.
- vineale , L.-Comu.-Juliol.
- L. compactum, Th.-Juliol.
roseum, L.--Bastant freqiient.-Juny.
Ornithogalum umbellatum, L. genuinum, Wk.-Als marges
y entre cereals .-Haig.
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Atriplex patula, L. a) genuina, Godr.-En els camps.-Octubre.
Chenopodium ambrosioides, L., ab las varietats genuina y co-
mosa, Wk.-Voras de camins y entre runas.-Setembre.
Chenopodium Vulvaria, L.-Camps y camins.-Octubre.
Beta vulgaris, L.-Sembla sub-espontanea per ]a vora de
molts camps.-Juliol.
Amarantus Blitum, L.-En els camps.-Octubre.
- deflexus, L.-Entre runas.-Octubre.
Rumex crispus, L.-No es comu. Ayguas.-Agost.
- conglomeratus, Murr.-Eu els reguerons d' aygua.-
.Juliol.
Rumex pulcher, L.-En las ayguas y camins.-Juliol.
Polygonum aviculare, L. a) vulgare Wk.-Camps.-Maig.
- Convolvulus, L.-Camps y marges.-Estiu.
Aristolochia longa, Clus (?).-Entre I` herba en la riera de
Vilovi.-Juny.-Per mes que 'Is autors que he consultat
no la citin a Catalunya, sembla que Ii correspon mes
aquesta denominacio que qualsevol altre. No obstant,
degui valerme d' un exemplar incomplert pera classificar-
la, puig Ii faltava 1' arrel.
Bellis perennis, L.-Como en Ilochs humits.-Abril.-A pesar
de que he buscat molt, no he pogut trobarhi la B. an-
nua, L.
Erigeron Canadensis, L.-Comunissim en terras de conreu y
camins.-Octubre.
Pulicaria dysenterica, G.ertn.-En el terraple de la via ferrea.
-Juliol.
.Jassonia glutinosa, L.-Rara. Talus de la via ferrea, aprop
de La Granada.-Estfu.
Inula viscosa, Ait.-Camps y marges. Comunissim en vinyas
abandouadas. -Octubre.
Inula helenioides, D. C.-En algunas vinyas de Sant Pere Mo.
Tanta .-Juliol.
Alguns pagesos la tenen per arnica, y com a tal la he
vist usar, no sols aqui ; sino en altres comarcas, com el
Valles y la Costa de Llevant.
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Asteriscus spinosus, G. G.-En marges y terrenos sechs.-
Juliol.
Phagnalon sordidum, 1). C.-Terras incultas. Molanta.-
Juliol.
Phagnalon saxatile, Cass. R) intermedium, D. C.-Talus de
la via f4rrea en direccio d La Granada.-Juny.
Artemisia campestris, L.-Marges y voras de camins. No es
general.-Octubre.
Anacyclus clavatus, P. B. marginatus, Guss.-Camins.-
Abril.
Anacyclus Valentinus, L.-Sovint barrejat ab el precedent v
no tau general.-Juliol.
Cota Cossoniana, Rchb.-Vora dels camins.-Jung.
Senecio vulgaris, L.-Primavera.
Calendula arvensis, L.-Primavera.
Carlina lanata, L.-En marges. Raro.
-
corymbosa, L.-Aburda mes que 1` anterior.
Kentrophyllum lanatum, D. C.-Voras de camins.-Agost.
Centaurea aspera, L.-Terras incultas.-Setembre.
- collina, L.-Sembrats.-Juliol.
- ornata, AV.-Com la precedent.
Leuzea conifera, I). C.-Boscos de Sant Pere Molanta,-Juny.
Cirsium arvense, Scop. -Comunissim 1 nfestant las vinyas
Estiu.
Echinops ritro, L.-Aprop dels camins.-Juliol.
Iledypnois cretica, \V.--Camins.-Juliol.
Thrincia hispida, Roth.--Montanya de Sant Pau.-Juny.
- hirta, Roth. -Camps.-Maig.
Helminthia echioides, Gwrtn.-Marges.-Juliol.
Urospermum picroides, Desf.-CamIns.-Juliol.
Podospermum laciniatum, D. C. a) caule erecto, a) genuinum.
-Juliol.
Podospermum laciniatum, 3) integrifolium G. G. (?).-Iubto
d' aquesta varietat, perque en dos anys d' observacid no he
vist cap peu que arrives 6. madurar la llevor .-Desmunt
de la via ferrea anant 6 La Granada.-Juiiol.
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Hypoch(ris radicata, L. a) rostrata, Moris.
Chondrilla juncea, L. -Camps.-Juliol.
Taraxacum officinale, Vigg.-Entre ]as herbas.-Abril.
taraxacoides, Wk. a) l:evigatum, Wk. y b.)
obovatum, Wk.-De vegadas barrejadas entre ]as herbas
y llochs ombrivols.-Abril.
l'icridium vulgare, L. 3) crassifolium.-Camins.-Juliol.
Lactuca scariola, L.-Molanta.-Juliol.
onchus tenerrimus, L.-Marges sechs.-Juny.
- oleraceus, L. y la varietat 3) lacerus, Wallr.-Camps.
Estiu.




FAUNA MALACOLOGICA DE CATALUNYA
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A lquns molusebs mttrins del alasnou
(Costa de Llevant)
In'ti-o lucnio
Nostre estimat amich y consoci D. A. de Zulueta va pu=
blicar en un dels interiors nArneros del BUTLLET1 DE LA INS-
TITUCIO CATALANA D' IIISTORIA -NATURAL (any 3.er, 1903, pa-
(1 ) I Molnseles recnllits en la naontanya de Montserrat, (( But. Inst. Cat.
Hest, Nat.,), pri sera series , 1903, pa.g 52.
11 Moluschs terrestres y d' aigua (lolsa rec allits en la Coinarca d' Artesa de
,Segre, (But. Inst. Cat H.st. Nat ;o, seg na serie , 1901, pAg. 33.
